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Nuevas jornadas de extensin cultural
universitaria
Discurso clel Si. Imncisco (.aklames. en el ;icto inaugural ele la
sxvi Escuela de Venino ele Santiago
JL nauguramos estas nuevas jornadas de
extensin en una hora que marea serias y
jjrofundas jjreocujjaciones para el mundo
y seala severas resjjonsabilidades para los
centros de cultura superior. Los ajustes y
reajustes que produce una delicada convi
vencia internacional rebotan en los claus
tros universitarios con mayor acento cjue
el que sus propios dirigentes e integrantes
imaginan y la misin orientadora cjue
otrora ciertos espritus visionarios intuye
ron para la Universidad, se jjresenta hoy
con aristas distintas. Las tareas cientficas
exigen silencio y recogimiento. La realidad
social, esjjecialmente del mundo en desa
rrollo, solicita activa participacin ante las
preocujjaciones jjresentes. Parece que los
trminos "emergencia" v "jjrioridad"
fueran los signos de una poca que vive
el drama de una imjjresionante velocidad
jjara la que muchos pueblos an no estn
jjrejjarados sulic ientemente. Y en esta jjug-
na entre lo que la Universidad debera ser,
y lo que a ella se le exige, como fuerza mo
triz, que mueva las palancas clel desarrollo
de una joven sociedad, est jjresente el jjai-
saje de un mundo convulsionado. All est
el absorbente conflicto entre dos luerzas
que se exjjresan en los camj)os cientiico,
social y econmiie o; y nuestro Continente,
acostumbrado, hasta ayer, sedo al provin
ciano sistema de guerrillas intestinas, entr
tambin al gran escenario internacional y
no vale la jjena disimular la profunda in
quietud que nos j)rocluce este nuevo esque
ma de la realidad americana. Inquietud,
no significa temen; ms bien, es la ansie
dad ele saber, de conocer las lneas centrales
de los acontecimientos de hoy y del futuro.
;Qu ingerencia tiene la Universidad en
este tijjo de ansiedades? Puede pensarse
que a ella corresjjonda jnreocujjarse de ta
reas de esta naturaleza? Resjjondemos con
las armas de la tradicin, fundamentada
en el esjiritu de sus creadores y enrique
cida con mandatos exjjresos clel cuerpo so
cial. La teora universitaria ha sido sacu
dida siemjjre jjor respetables interpretacio
nes que hoy sera inojjortuno analizar, jjero
cualquiera que sea el lente que elijamos,
nadie podra desconocer que desde su na
cimiento hasta hoy las Universidades sud
americanas han vivido incorporadas direc
tamente en los afanes creadores de las
sociedades cjue las sostienen.
Siemjjre es til recordar a nuestro socii-
logo Valentn Letelier cuando afirmaba:
"en ocasiones, las Universidades se apode
ran con sus enseanzas clel espritu nacio
nal, lo guan, lo impulsan, lo dirigen; y en
otras, lo dejan abandonado en manos de
los diaristas, de los tribunos, de los dema
gogos, de los oradores, de los jxjlticos", y
luego adverta el jjeligro de convertir la
Universidad en una simple fbrica admi
nistrativa de doctores.
Las formulaciones del Redor Letelier
sirvieron de estmulo para la creacin de
los servicios de extensim dentro de la Uni
versidad. La grande y autntica aventura
clel hombre ha encontrado acogida en el
necesariamente desarticulado sistema de
extensin universitaria. Artistas, escritores,
iclee'ilogos, han ido conformando movimien
tos y estructuras que han servido de mo
delos a creaciones tiles en el campo cultu
ral. No es una simple coincidencia cjue la
totalidad de las Universidades chilenas ha
yan seguido la huella marcada jjor nuestra
(isa ele Estudios en los diversos aspectos
de los trabajos de Extensin y. adems, es
un hecho signilic ativo que jjases de avan
zado progreso cientfico estn adoptando
el sistema ele Escuelas de Temporada en su
accie'm lente al medio social.
Antes de explicar algunos alcances clel
plan de trabajo de esta Escuela de Verano
deseamos expresar nuestros sinceros agra
decimientos a todas aquellas Instituciones
y personas cjue han colaborado en su ges-
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tacin y acejjtado tomar la resjxmsabilidad
de los cursos, seminarios y mesas redondas.
Varios Organismos Internacionales y locales
han demostrado, una vez ms, su amplio
esjjritu de com)rensie'jn ante esta iniciativa
y es gracias a ellos cjue ha sido jjosible jjre-
sentar una estructura jjrogramtie a cjue
contiene un coordinado material de traba
jo-
Nuevamente hemos contado con la par
ticipacin clel Consejo Interuniversitario
Regional, integrado jjor las Universidades
de Uruguay, Buenos Aires, San Marcos de
Lima y de Chile, a base de un imjjortante
Ciclo "sobre "Vida y Cultura de la Socie-
dad de Masas" en el que jjarticijjarn des
tacados valores de las Universidades inte
grantes de este joven organismo.
Junto a los tradicionales esquemas de
estos cursos temporales, la Universidad ha
incorjjorado en el plan de esta NXVI Es
cuela de Verano dos iniciativas que esti
mamos de la mayor trascendencia cultural.
Dos mesas redondas jjrejjaratorias de sen
dos Seminarios y Permanentes sobre pro
blemas de poltica internacional y un Se
minario sobre "la Universidad en nuestro
tiemjjo".
Entre los hechos ms significativos de la
hora que vivimos y ello es esjuecialmente
vlido jjara el trabajo universitario, se des
taca la extraordinaria afluencia de progra
mas de asistencia tcnica que vienen jjre-
conizando organismos internacionales y
agencias nacionales directa o indirecta
mente vinculadas con Gobiernos y Funda
ciones jirivaclas de jjases desarrollados. La
jjoltiea llamada de coojjerac ic'm internacio
nal est determinando un cambio evidente
en dimensin y estilo de los jjroblemas
nacionales. A la influencia extranjera ma
nifestada hace pocos aos en forma de
aportes de cajjital o explotacin directa de
ciertos recursos naturales se ha agregado
hoy toda una trama de relaciones e inter
cambios donde se mueven jjersonas, equi-
jjos y ajjortes en dinero. Los rubros edu-
eacicm, economa y salud, estn viviendo
hoy un proceso de internacionalizacim cjue
gran parte de nuestros sectores sociales no
han advertido, aunque l est penetrando
en los cimientos mismos de las Institucio
nes nacionales. Esta realidad plantea entre
otras necesidades urgentes la de producir
una correcta informacin sobre los aconte
cimientos mundiales, etapa jjreparatoria
de un nuevo tijjo de educacin cjue colo
que a estos pases jvenes en actitud de
adores, ms que de simjiles espectadores,
de sujetos ms que de objetos. Tarea dura
y lenta; pero necesaria y urgente.
Para cejmjjrender la imjjeriosa necesidad
de preconizar un nuevo estilo en nuestros
sistemas educacionales baste sealar que en
los ltimos quince aos se han producido
acontecimientos cientficos y jjolticos que
han hecho variar concejjtos y estructuras
mantenidos jjor ms de un siglo. (Jomo
ejemjjlo que nos toca ms de cerca, jjode-
mos sealar la crisis del llamado sistema
interamericano cuyas jjroyecciones jjara el
futuro de las relaciones internacionales no
es difcil imaginar.
Oportuno resulta destacar en estos mo
mentos, las jjalabras cjue hace sedo algunas
semanas pronunciara el distinguido funcio
nario internacional, seor Hernn San, a
Cruz, que nos honrara con la direccin
la anterior Escuela de Verano. Dice el sen
Santa Cruz: "la verdad dolorosa es que le
quince aos transcurridos desde que termi
n1 la guerra, han sido aprovechados por
ms de mil millones de asiticos y africanos
jjara adquirir su autonoma e iniciar con
decisin una etapa de transformacin so
cial y econmica de claras jjerspectivas; por
la inmensa China para industrializarse ra
jadamente e incorporarse al grupo de gran
des jjotencias militares y econmicas; en
este lapso EE. ULT. y la Lhiin Sovitica
han casi doblado el standard de vida de sus
jjoblaciones; Eurojja Occidental se ha
transformado de un continente semidestrui-
elo por la guerra, con una economa com-
pletamente desarticulada, en uno cuya
prosperidad es asombrosa, y donde las na
ciones olvidando seculares conflictos y dife
rencias, se estn organizando en un merca
do comn con miras a una integracin
jjoltiea. Durante esta dcada y media el
hombre ha conquistado el espacio sideral
y est usando la energa nuclear para mo
ver fbricas, irrigar suelos, curar enferme
dades y alumbrar ciudades. Pues bien, no
dudo en afirmar que estos quince aos
creadores y decisivos para la inmensa ma
yora de la humanidad, han sido prctica
mente desperdiciados jjor Amrica Latina
y lo que hoy podemos exhibir en materia
de progreso econmico, transformacin so-
tial, rjerfeccionamiento poltico, adelanto
tcnico, es inferior a lo que mostramos en
tre los aos 1915 y 1930".
Y efectivamente, las estadsticas realiza
das por organismos internacionales en ru
bros tan imjDortantes como mortalidad,
alimentacin y educacin, no hacen sino
confirmar las jjalabras del Sr. Santa Cruz.
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Es jjor estas razones cjue se hace necesario
crear mecanismos cjue cooi dien y difun
dan stos v otros asjieetos de la realidad
latinoamericana en relacim con la jurdica
internacional. El jjiojjo caso cubano, cjue ha
ocujjado la atencin clel mundo entero, debe
examinarse no sedo en sus proyecciones jjo-
lticas como desgraciadamente se est ha
ciendo a travs de todo un aparato publicita
rio, sino ms bien en sus causas y conte
nido. Creemos que no es jjosible que los go
bernantes sigan ignorando la expresic'm dra
mtica de ciento cincuenta millones de
almas latinoamericanas que en su gran ma
yora jjugnan jaor resolver los seculares jjio-
blcmas de pobreza, miseria y opresin.
El mundo latinoamericano an mantiene
esperanzas de construir un futuro resjjeta-
hi\ Constituyen estmulos felices las clecla-
iones de jjersoneros def nuevo gobierno
rteamericano que en estos das tomar
a responsabilidad de ese jias, la jjosicin
de importantes en ganos de prensa de esa
misma naeim, y, fundamentalmente, los
jjrimeros jjrogresos para la creacin de un
sistema que conduzca al Mercado Comtin
latinoamericano.
En distintas Facultades e Institutos de
nuestra Universidad se realizan estudios
sobre jjoltiea internacional, en especial so
bre las posibilidades de establecer inter
cambios con todos los jjases del mundo.
Pretendemos aprovechar esos trabajis para
cotejarlos con opiniones de expertos de
otras Instituciones y presentar as una tarea
coordinada que luego pueda utilizarse por
nuestros Sei vicios de Difusim. Esta inicia
tiva la estimamos de efectiva colaboracin
al esclarecimiento de los grandes problemas
internacionales que influyen en ef destino
de la realidad latinoamericana.
El segundo rubro cjue hemos incluido en
el piogiama de esta Escuela es el referente
al examen de los ja ine pales factores cjue
operan en las orientaciones de la poltica
universitai ia. El irojjio Rec tor de nuestra
Universidad ha tenido a su cargo la pri
mera intervencin en este Ciclo. Resulta
difcil mencionar otra Casa ele Estudios Su
periores del mundo sudamericano cuya pre
sencia en el devenir de los acontecimientos
vitales del pas sea ms acentuada cjue la
exhibida jjor la Universidad de Chile. Sus
organismos tcnicos e institutos cientficos
estn siendo requeridos constantemente
por la sociedad y en situaciones de emer
gencia nacional, como ocurri despus de
Ja catstrofe ssmica clel mes de mayo lti
mo, sus servicios han funcionado en estre-
c ha tolaborae im con las tareas cjue el Su
premo Gobierno realiza para lograr la
i ec onsti tice ic'm ele la zona alectada. Esta
vin; ulae ic'jn, tan acentuada con el ritmo
vital clel pas, coloca jjor otra jjarte a la
Universidad al alcance de la crtica de sec
tores y personas impresionadas jjor su que
hacer imjjctuoso. Las relaciones de la Uni
versidad con el caminar del pas no es su
nica caracterstica; ha establecido contac
to con numerosos centros culturales de pa
ses altamente desarrollados y un sistema de
asistencia tcnica internacional favorece y
estimula las investigaciones conducentes a
lograr un avance de nuestro insijjiente desa
rrollo cientfico y tecnolgico.
En este Seminario sobre la Misin y
Persjjectiva de la Universidad, ser posible
satisfacer la curiosidad de quienes sienten
un autntico inters jjor el destino de la
vida universitaria y ser tambin una opor
tunidad valiosa jjara los que trabajan den
tro de ella, pues siemjjre es til jjoner en
movimiento un sistema de autocrtica que
establezca defectos y debilidades.
La ojjinin jjbiiea del pas ha presen
ciado ltimamente el desarrollo de severos
ataques dirigidos a demostrar que este
cuerjjo educacional adolece de una grave
crisis. Aunque no nos corresjjonde hacernos
cargo de la resjjuesta a estas crticas, debe
mos sealar que resulta injusto y reido
con la verdad pretender colocar la Univer
sidad de Chile en jjosicin de combate
frente a ciertas universidades jjarticulares.
Se ha querido confundir la defensa de ex-
jresas disposiciones legales cjue obligan a
la Universidad de Chile a velar jjor el pres
tigio de la funcin universitaria con ef afn
de provocar dificultades al amplio curso de
otra elisjjosicin legal cjue ampara la liber
tad ele enseanza. En Chile existe un
autntico resjieto jjor todas las Corporacio
nes educacionales de carcter privado que
estn cuinjiliendo una elevada funcin so
cial y nuestia Universidad se ha distingui
do precisamente jjor mantener una poltica
ele armona y colaboracin con esas Insti
tuciones. Peto este reconocimiento no j)ue-
de producir olvido de la existencia de un
Estatuto de la Enseanza Superior cjue
contiene precisas disjjosiciones sobre el r
gimen ele creae im y funcionamiento de
Universidades Privadas y fija una resjjonsa-
bilidad para la Universidad de Chile como
representante del Estado en estas materias.
Es por eso que la reaccin de la autoridad
sujjerior ante iniciativas imjjulsadas al mar
gen ele los cauces normales consultados
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jjara crear o dar prerrogativas especiales a
las Universidades particulares, se ha jjro-
ducido siempre con franqueza y claros
propsitos de cumplir un mandato jurdico.
Es doloroso constatar que con motivo de
esta jjosicin, surjan crticas injustas que a
veces alcanzan a la expe itacim de jjecjue-
os acontecimientos cjue ocurren en el seno
de todo organismo vivo.
Sin embargo, estamos ciertos que la Uni
versidad de Chile est disjjuesta a partici
par en cualquier debate de nivel universi
tario en que se examinen objetivamente
todos aquellos rubros capitales clel jjroceso
educacional superior. Aunque nuestra Uni
versidad jams se ha sentido en comjjeten-
cia con las corjaoraciones jjrivadas de ense
anza sujjerior y muy jjor el contrario,
estimamos favorable al desarrollo general
del pas toda actividad cultural seria y res
ponsable, est consciente cjue en todo aque
llo que significa la esencia clel trabajo uni
versitario eficiencia de su jjrofesorado,
seriedad en la investigacin, rendimiento
de los estudios, costo clel jjroceso alumno-
titulado, aprovechamiento de los recursos
econmicos fiscales; jjuede exhibir con or
gullo un nivel que hasta la fecha no ha
sido sujoerado j^or otra Universidad del
pas. Planteamos esta afirmacie'm lejos de
todo esjjritu de soberbia o afn jDublicita-
icj y slo con el projjsito de fijar una
jauta de comprensin frente al jjroblema.
(iando se pretende utilizar como ele
mento para una campaa de desjjrestigio
la jjublicacin en los projjios anales de la
Universidad de ensayos de eminentes cate
drticos de esta Casa, se olvida que es con-
dicin de las corjjoraciones que resjjetan el
libre juego de la libertad de pensamiento
facilitar el dilogo sobre las formas y orien
taciones clel trabajo que en ellas se realiza.
La Universidad de Chile no tiene inconve
niente en colocarse en el filo de la discusin
elevada y abierta y ello constituye el mejor
ejemplo de su fuerza y seguridad esjairitua-
les.
Aun a riesgo de jjarecer irreverentes fren
te a la jjresencia de visitas llegadas desde
el extranjero, hemos querido jjensar en voz
alta sobre una materia de tan delicada
atencic'jn y que, estamos seguros interesa a
cuntos sientan la Universidad muy cerca
de su mundo interior.
Deseamos que la Jornada Cultural que
hoy iniciamos corresponda a los anhelos de
tocios aquellos estudiosos que han querido
concurrir a este encuentro del esjjritu. Co
mo siemjjre, la Universidad de Chile recibe
con grato sentimiento a quienes han salva
do distancias y sacrificios para tomar con
tacto con este vivo movimiento americano
de inquietud cultural.
